





Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang diperoleh mengenai “hubungan pola 
asuh orangtua  terhadap perkembangan balita usia 1-5 tahun di wilayah kerja Puskesmas Rawang 
Kota Padang” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pada penelitian ini pola asuh orangtua yang diterapkan ke anak mayoritas menggunakan 
pola asuh demokratif dan sedikitnya orangtua yang menggunakan pola asuh permisif. 
2. Pada penelitian didapatkan perkembangan balita mayoritas normal sedangkan 
perkembangan balita paling sedikit yaitu balita yang mengalami perkembangan 
menyimpang. 
3. Secara deskriptif pola asuh demokratif mempunyai proporsi perkembangan balita yang 
sesuai dengan nilai paling tinggi yaitu 95,6% sedangkan otoriter sebesar 11,5%.  
7.1 Saran  
Saran  yang didapatkan disampaikan oleh peneliti berdasarkan  hasil penelitian 
menyarankan : 
1. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Diharapkan peneliti dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pola 
asuh orangtua terhadap perkembangan anak agar didapatkan hasil yang lebih luas dan 
mendalam. 
2. Bagi Dinas Kesehatan dan Petugas Puskesmas 
 
 
Diharapkan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rawang dapat meningkatkan dan 
memberikan penyuluhan untuk orangtua mengenai bahwa pentingnya pola Asuh 
Orangtua 
3. Bagi Responden (Orangtua) 
Orangtua diharapkan menggunakan pola asuh yang bersifat demokratif agar tumbuh 
kembang dari anak baik. 
  
